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ABSTRACT
The purpose of this study to analyze development disparities of five cities in Aceh and measuring the coefficient of variation
indicators of HDI. Also to presented t-test results in each of the indicators of HDI in five cities in Aceh. The data used in this study
is secondary data obtained was taken from BPS and related journal. There are four independent variables that influence the
dependent variable that is, life expectancy of birth, Expected Years of schooling, Mean Years of Schooling, and GNI per capita
(PPP). The result of calculation with CVw model, there is improvement of human development disparity level for life expectancy of
birth, Expected Years of schooling, Mean Years of Schooling, whereas per capita income is adjusted for worsening disparity level.
The result disparities measurement of t-test in pairs of human development for life expectancy of birth, Expected Years of
schooling, Mean Years of Schooling inequality, while perkapita income adjusted inequality improved.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas pembangunan di lima kota di provinsi aceh dan melihat koefisien variasi
pembentuk IPM. Selain itu untuk melihat hasil t-hitung di masing masing pembentuk IPM di lima kota di provinsi aceh. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari publikasi yang di lakukan pihak lain yang bersumber dari
BPS. Terdapat empat variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat yaitu, angka harapan hidup, rata lama sekolah, dan
pendapatan perkapita di sesuaikan. Berdasarkan hasil perhitungan dengan model CVw terjadi perbaikan tingkat disparitas
pembangunan manusia untuk angka harapan hidup, rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sedangkan pendapatan perkapita
disesuaikan tingkat disparitasnya memburuk. Sedangkan untuk perhitungan dengan t-hitung pembangunan manusia untuk angka
harapan hidup, rata lama sekolah dan harapan lama sekolah mengalami ketimpangan sedangkan pendapatan perkapita di sesuaikan
ketimpangan nya membaik. 
Kata Kunci :  Indeks Angka Harapan Hidup, Pembangunan Manusia, Harapan Lama Sekolah, Rata Lama Sekolah, dan Pendapatan
Perkapita Disesuaikan.
